operette 3 felvonásban - szövegét írták Wilner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
IC3-. A.ZG A TÓ : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 226. Telefon szám 545. A ) bérlet 43. sz.
Debreczen, 1914 márczius 3-án, kedden:
PERCZ 1I SÁRI
a budapesti Királyszinház művésznőjének vendégfelléptével:
Operetté 3 felvonásban. Szövegét ír ták : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Fordította: Gábor Andor.
Flaubert Oktáv, gyártulajdonos — — — —
Millefleur Dagobert — — —
Paquerette Pepita Desire (Pipszi) — — — 
Larousse Bernát, művezető a gyárban — —
Voisin, főkönyvelő — — — — — — —





Mathieu. inas Flaubert házában — — — —







PERCZEL SÁRI in. v. 
Rónay Imre 
Kassay Károly 





Jack, Öreg szolga Dagobertnél 
Elly .
Chichi — — — — — —
Margot — — — — — —
Mouche — — — — -
Arday Árpád 










Második munkásleány — — — — — —
Juhász József 





Brüssel mellett. A Ill-ik  felvonás egy kis palotában a Bois de Boulogneban, Párisban. Idő: Jelenkor.
.  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
*** í l l v  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik, Qígfégfé
ZEDlősLcLéLS k ezdete  *7\  Órakor-
Nappali pénztár: d.e. 9-12-ig, d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár: ö^órakor.
HOLNAP,





H a l i  m í i c n r  - Csütörtökön este: O) 43. sz. Az Ezredes (vígjáték). Péntéken: A) 44. sz. Az 
H ull II1U3U1 ■ Ezredes (vígjáték). Szombaton: B) 44. sz. Az Ezredes (vígjáték).
Folyó szám 227. Holnap, 1914 márczius hó 4-én szerdán, este : B) bérlet 43. sz. 
rDrDP7TI P l  D I a ^ a p e s t i  Xirályszinház mü- r t f  1
I  t MM U L l L u A iÍ I  vésznőjének utolsó felléptével: L V A |
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata . 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
